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ABSTRAKSI
Mobil merupakan suatu moda transportasi yang hamper tidak dapat luput
dari kehidupan kita sehari-hari. Mobil pada awalnya hanyalah sebuah benda yang
diperlukan untuk mencapai tujuan lokasi, namun seiring dengan berjalannya
waktu mobil terus berkembang sehingga tidak hanya membuat kita mencapai
tempat tujuan namun juga memberikan kenyamanan lebih bagi penggunanya.
Salah satu kota yang memiliki tingkat kendaraan tinggi berupa mobil adalah
D.I.Yogyakarta, peningkatan penjualan dan pembelian mobil selalu meningkat
seiring dengan berkembangnya kota Yogyakarta sehingga wadah yang dibutuhkan
untuk menampung penjualan maupun pembelian mobil pun kurang.
Independent Car Showroom merupakan suatu bangunan dimana mobil
yang diperjualbelikan dapat ditampung dalam bangunan ini sehingga memberikan
kenyamanan bertransaksi bagi para pengunjung.
Cahaya, yang diambil sebagai pendekatan desain dimana cahaya berperan
penting sebagai unsur penunjang estetika bangunan. Cahaya yang digunakan tidak
hanya cahaya pagi dan siang saja, namun juga cahaya buatan pada malam hari,
sehingga suasana yang tercipta berbeda antara pagi/siang hari dengan malam hari.
Independent Car Showroom dirancang pada lokasi Jalan Ringroad Selatan,
Yogyakarta, sehingga mengikuti peraturan Yogyakarta yang baru dimana
perkembangan kota mengarah ke selatan dan juga hubungan pendukung dengan
kawasan di sekitarnya (sarana transportasi dan aksesibilitas). Dengan didukung
fasilitas, pendekatan desain dan pemilihan lokasi, Independent Car Showroom
diciptakan sebagai sebuah tempat wisata publik baru yang fungsional dan dinamis.
Kata kunci : showroom, mobil, transaksi, bentuk, cahaya, alur, publik, dinamis,
fungsional.
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